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•  MEHMET NURİ YARDİM
B ayramlar neşedir, coşkudur. İn- ̂  sanm güzel hisler taşıdığı» rengâ­renk ufuklara açıldığı ve yemye­şil iklimleri teneffüs ettiği gün­
lerdir. Peki bayramları bugün nasıl 
yaşıyoruz? Bayram günlerinin geleneksel 
hakkım verebiliyor, güzelliklerini yaşata­
biliyor muyuz? insanlığın hatırlandığı, ak­
rabaların sorulduğu, yoksulların kayırıldığı 
günler mi bayram zamanı, yoksa çalışma 
hayatından uzaklaşıp dinlendiğimiz, bir 
kaç günlüğüne yazlıklara taşındığımız za- 
man dilimi mi? Dünkü bayramlardan bu­
güne neler kaldı? Büyük şehirlerde ve 
Anadolu’da bayramlar dün nasıl kutlanı­
yordu, bugün nasıl idrâk ediliyor? Genel 
kanaat bugün eski bayramların yaşana- 
madığı yönünde. Romancı şair Faik 
Baysal’ın ifadesiyle, “Ne yazık ki, o  eski 
sevgi ve anlayış köprüsü olan eski bayra­
mların özlemiyle yanıp tutuşuyoruz.’ Bu­
nu bugün yaşlan 80 civarında olan yaşlı 
kuşak yazarlanmıza, şairlerimize, roman­
cılarımıza, bestekârlarımıza, sinema ve ti­
yatro sanatkârlarımıza sorduk. Os­
manlI’nın son yıllannda ilk çocukluk ve 
gençlik dönemlerini yaşamışlardı çünkü. 
Hatırlanüıklan için mutluydular, bizlerle 
hem dünkü bayramları yâd ettiler, hem de 
dünün penceresinden bugünkü bayramlara 
biraz sevgi, biraz mutluluk, biraz da  hü­
zünle baktılar...
Taha Toros (Yazar)
B en eski zaman adamıyım. Çok ileri bir yaştayım. Çocukluğumun bayramı bu­
günkü çocuklann bayramına benzemiyor. 
Çok heyecanlı bayramlar geçirirdik küçük­
lüğümde. Hemen bayram sabahı yakınları­
mıza gidip akrabalara ellerini öpmek, hayır 
dualannı almak isterdik. Bu bize heyecan 
ve kuvvet verirdi. Tabii hediyelerimi bir 
gün önceden babamız anamız alırdı. Bizim 
gittiğimiz yerlerde mendil verirlerdi, para 
verirlerdi. Simdi o tarz bayramlar pek kal­
madı. Eğer bayramlar uzun oluyorsa, hava 
da iyiyse millet yazlıklara, sayfiye yerlerine 
gidiyor. Eğlenmeden ziyade, dinlenmeye 
aynlıyor bayram günleri. Eski tarzda bay­
ram yapanlar yine de var. O adetleri, gele­
nekleri herşeye rağmen yaşatanlar var.
İlhan Geçer (Şair)
E ski bayramlann bir başka tadı, bir başka saygınlığı olurdu. Küsler ban- 
şır, dostlar birbirine daha yakın olur, bay­
ramın getirdiği güzellikler birlikte payla­
şılırdı. Bayram ziyaretleri ayn b ir güzel­
likti. Günümüzün maddileşen dünyasında 
eski bayramların tadı ve havası yok. 15- 
20 daireli apartmanlarda kimsenin kom­
şusunun kapısını çalmadığı acı b ir ger­
çek. Oysa ki. dinimizde bayramlar bir 
kucaklaşma, bir barışma, bir gönül alma 
idi. Bütün bunlann özlemini çekmekte­
yiz. Dünün eski bayramlarına verilen 
özen ve zerafeti, günümüz bayramlannda 
da yaşatmak arzu ve dileğimizdir. Eski 
bayramlann bir özelliği de bayram yerle­
riydi. Çocuklar bu bayram yerlerine se­
vinçle koşarlardı. Simdi o bayram yerle­
rinin yerinde acaip makineler, aletler var. 
Ama eski bayramlarda muteber olan sa­
lıncaklar, satılan macunlar, çevrilen do- 
laplann hiç biri bulunmuyor.
İlhan Geçer
Buaün Ramazan Bayramı’nın ilk günü. Geçmişte yaşanan bayramlar ile şimdiki 
bayramlar arasında ne fark var? Kendilerine bunu sorduğumuz yazarlarımız ve 
sanatkârlarımız eski bayramlar ile şimdiki bayramları mukayese ettiler.
İnşaallah özellikle Anadolu’da yaşayan 
bu güzel davranışlar İstanbul gibi büyük- 
şehirlerimizde de yemden ihya olur.
Rüştü Eriç (Bestekâr)
E skiden bayramlar daha özel, daha güzel oluyordu. O zamanlar akraba­
lar arasında gidip gelmeler daha sık ger­
çekleşiyordu. Bayram sabahı önce nama­
za gidilir, torunlar, yeğenler büyüklerin 
ellerini öper, hediyelerle birlikte dualannı 
alırlardı. O zaman davulcu vardı. Davul­
cu kapıdan kapıya gezer, maniler okurdu. 
Davula asılı bir dal olurdu. Herkes men­
dil asardı dala ve bahşiş verirdi. Hatta ka­
pılarda fasıl yapılırdı. 1925-30Tu yıllara 
kadar bu adetler devam etti. Şimdi bay­
ramlar eskisi gibi coşkulu değil, daha sö­
nük geçiyor. Eski adetlerimizi v e  gele­
neklerimizi maalesef unuttuk. Onlann 
güzelliklerinden de mahrum kaldık tabii.
Peride Celal (Romancı)
E ski bayramlarla şimdiki bayramlann farkı vardır. O çağın insanlan ölüp git­
tiler. Eski bayramlara yaşlılarımız, dedeleri­
miz, ninelerimiz renk veriyordu. Onlara gi­
diyorduk, ziyaret ediyorduk. Bekliyorlardı, 
alışmışlardı. Şimdi çağ değişti, bayramlar 
değişti, onun için eski bayramlar ile şimdiki 
bayramlar arasında fark var. Kanımca Ana- 
dolu’da bayram gelenekleri devam ediyor. 
Eski yaşanan bayram töreleri sürüyor.
alırlardı. Bayram yerine giderdik. Salın­
caklar, oyuncaklar vardı. Bayram büyükler 
için de çoculdar için de bir banş ve saygı 
ifadesiydi. Özellikle Ramazan Bayramı 
dargınlan banştırma günleriydi. Bir takım 
ahlakî kurallara uyulurdu. Şimdi onlar ma­
alesef yok. Zaman başka şekilde yürüyor. 
Usulen bayram yapılıyor. Ama insanlar üç 
dört günlük seyahata çıkıyor. Bayramda 
bir yere gidemezdik. Babam izin vermez­
di. “Bayramda bütün aile fertleri bir arada 
olacağız” derdi. Komşuların birbirlerine 
hediyeler verdiği, birbirini hoş tuttuğu ve 
birbirini yokladığı bir zamandı eski bay­
ramlar. Şimdi bu gelenek büsbütün kalktı 
denemez. Büsbütün kalkmadı ama ışığım 
kaybetti. Eski havasını yitirdi.
tün bunlan aynen uygulamak, kadını ile er­
keği ile o devir insanlanmızı mutlu etmiş, 
onlara huzur ve gönül rahatlığı vermiştir.
Bugün ise, büyük şehirlerimizde çalışan bir 
çok aile, işlerinden ve hayat şartlarından bu­
nalıp, bayram tatillerini bir fırsat bilerek, ça­
reyi evlerinden kaçmada buluyorlar. Varsa 
kendi yazlıklarında, böyle bir yerleri yoksa 
otellerde motellerde kalarak veya grup gezi­
lerine katılarak bayramlarını kendi yuvaların­
dan uzakta geçirmek suretiyle dinlendiklerini, 
ancak böylece mutlu olduklanm söylüyorlar. 
Artık, büyük şehirlerimizde eski bayram yer­
leri tarihe kanşmıştu. Aileler arasındaki ziya­
retler de, her geçen bayram ile biraz daha es­
ki canlılığını kaybetmektedir.
meye yürek ister,/ Benim kamım toktur 
ama,/ Arkadaşım börek ister./ Şimdiki 
bayramlar bugünkü insanlar için iyi ama 
eskiyi görmüş insanlar için çok zayıf, ço 
sathi. Laf olsun diye bayram derler. Eski 
den büyüklere gidilir, elleri öpülür, sayg 
gösterilir, hatta etek öpülürdü. Ben bir k 
re eski bir belediye başkanımız olan Me 
met Ali Bey’i, oturduğu Beşiktaş Aka- 
retler’de ziyaret etmiştim. 1926-27 sene 
leriydi. Bayramda evine gittim, eteğini 
öptüm, 18 yaşlanndaydım.
Nezihe Araz (Yazar)
Simdi bayram nedir insanlar bilmiyor.Bizim çocukluğumuzdaki bayramları 
göremiyorum ortalıkta. Bizim evvela bay­
ramlık elbiselerimiz hazırlanudı. Bayram­
lık elbiseler yapılırdı. Hediyeleri yatmadan 
önce yatağımızın kenanna, yastığımızın 
altına koyardık. Sabahleyin sevinçle giyer­
dik. Bir aile sıcaklığı yaşardık. Varlık ba­
kımından herhangi bir şey ifade etmiyor­
du, fakat sevgi bakımından en yoksul aile­
ler bile çocuklarına mutlaka bir şey almlar- 
dı. Olmazsa, bir çok varlıklı insan, bay­
ramlarda yoksul çocuklann hediyelerini
Şerif Oktürk (Edebiyatçı)
E ski bayramlarda camide kılınan na­maz, bunun arkasından kabirlere gidi­
lerek yapılan dualar, okunan fatihalar ile 
buralarda yatanlardan hayatm ne olduğu 
hakkında öğrenilen gerçekler, evlerde aile 
arasında kucaklaşıp öpüşmeler, büyükleri 
ziyaret edip ellerini öperek hayır dualannı 
almak, tebrik için gelenlere gitmek, kısa bir 
süre içinde akrabalan,'dostları, konu kom­
şuyu hatmiayıp onlarla sohbet etmek, gele­
neklerimize, göreneklerimize uygun oldu­
ğu kadar dinî bir vecibe sayıldığı için, bü-
Necdet Mahfi Ayral
(Tiyatro sanatçısı)
E ski bayramlar harikaydı. Büyükler ai­lelerin kapılanna poturlar giymiş, ye- 
menili başlarında fes üzerinde sanlmış 
kavuklu bekçiler gelirdi. Ellerinde uzun 
sopalar. Bu uzun sopalann ucuna iyi aile­
lerin kendilerine verdikleri hediyeler ası- 
hrdı. Onlann vermiş olduklan mintanlar, 
gömlekler, havlular, ayakkabılar asılırdı. 
Ve şu maniyi söylerlerdi. /Besmele ile 
çıktım yola,/ Selam verdim sağa sola,/ 
Ver efendim bahşişimi,/ Ramazanın mü­
barek ola. / Yeni cami direk ister,/ Söyle-
Necati Cumalı: (Şair- Yazar)
Bizim bayramlarda çocukluk yıllanrm hakikaten bir bayram havası yaşardı 
Kendimize göre babalarımız bize bazı he 
diyeler aludı. Bayram yerinde salıncakla 
nn bulunduğu yerlerde toplanudık. İzmiı 
Urla’da çocukluğumu yaşadım. Büyüdü­
ğüm yıllarda aile dostlanmızla görüşür­
dük, çocuklar olarak büyüklere gider, eli 
rini öperdik. Kendi aramızda gruplar olu 
tururduk. 9-15 yaş grubu olarak tanımlat 
ğım bir kardeşlik grubumuz vardı. Şimd: 
bayram maalesef yok. Belki taşrada yine 
eski gelenekler devam ediyor. Ama tabii 
eski şekilde yaşanmıyor. Toplumdaki de 
ğişmelerin bir sonucu olarak böyle deği­
şiklikler oldu. Her şeye rağmen bayraml 
iyi görmek ve değerlendirmek lâzım.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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